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As an important source of government revenue, taxation is the basis 
for the survival of the nation and development of the main economic. The 
tax compliance issue is an international problem. In recent years, China's 
tax revenue has continued to maintain rapid growth, and enhanced the 
financial strength. It provides the financial guarantee to improve the 
livelihood of the people. The tax revenue has made considerable progress. 
It structures the framework about standardizing the tax behavior in the 
aspect of system, mechanism, system. But it is not allowed to ignore the 
phenomenon that there is a large number of tax non-compliance. On the one 
hand, ratepaying does not comply with the behaviors which disturb the 
economic system such as tax evasion, tax avoidance, tax arrears and tax 
fraud. On the other hand, such behaviors emerge in endlessly levy that taxs 
people abuse the tax expenditure, or do not levy the tax, or deferral of 
tax payment or rent-seeking. The result is a direct consequence of the 
reduction of financial revenues of China. It has a negative impact on the 
tax macro-control. 
 This paper combines the economic and non-economists theory to a 
comprehensive analysis of non-tax compliance behavior. From the expected 
utility theory perspective, taxpayers and tax collectors are both called 
“Economic Man”. The maximum benefit is their pursuit of the goal. The 
information economics shows that noncompliance of ratepaying or tax 
collection is caused by Asymmetric Information between tax officers and 
taxpayers and government and the tax officers. We make up the deficiency 
of economic model through the analysis of the sociology ,psychology and 
management which analyze the influence on tax compliance on the public 
opinion, economic environment and the psychology of Tax actors.It covers 
the shortage of economic models. The subject of taxation’s taxation 














and the taxpayer, and we can analyse the regulatory probability, tax penalty 
rate and their effects on the t Tripartite tax decision-making. We should 
reference to the advanced experience of foreign tax compliance reference 
to China, and combine with our existing tax situation and the reasons for 
non-compliance with the analysis. Here are some Suggestions put forward 
to help improve the degree of tax compliance in China. I will explain it 
through three aspects: building tax culture and psychology atmosphere; 
establishing and carrying out tax contract; establishing tax punishment 
and tax incentive mechanism. 
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   1.2.1 国外对税收遵从的研究  
国外在税收遵从方面的研究起步较早，研究成果也较为丰富一些。 
其一，运用经济学理论的模型进行分析。对税收遵从行为的理论研究 早源
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    其一，将国外的税收遵从理论介绍进来，对税收遵从的含义、研究内容进行
描述，并结合中国国情开展探讨。 
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表 2.1 税收遵从与不遵从类型一览表 
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时的税后净收入为：Z=I-tD-（I-D）f；如果 D=I，那么 Z=W=（1-t）I。 
纳税人的预期效用 EU 是在逃税被发现和逃税没有被发现两种情况下的效用
加权平均值，即 EU=（1-p）U（W）+pU（Z）。假设纳税人都是理性的，所以纳税
人在面临这一风险时的 优决策是选择使其预期效用 大化的申报收入 D。即
max EU（D）=（1-p）U（I-tD）+pU[I-tD-f（I-D）]① 
          Z 
U  
 A  
     （1-t）I                     C 
 （1-f）I       B 
  
 
0 （1-t）I      I W 
图 2.1 纳税人 优逃税分析示意图 
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